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The article presents the results of studies of changes in the shape of red blood cells during spontaneous 
babesiosis in dogs. It was found that in 2019, seasonal outbreaks are caused and characterized by the 
presence of two waves – spring-summer with a peak in June and autumn with a peak in October. The 
intensity of parasitemia increases synchronously with the extensity of infestation in the first half of the 
year(a narrow direct correlation), in the future it falls and does not correlate with outbreaks of animal 
disease. Clinically, the spring-summer wave of the disease is characterized by an acute-subacute typical 
course with pronounced classic clinical signs. The autumn wave had a predominantly subacute-atypical 
course, with the development of severe complications with signs of hepatopathy and acute renal 
insufficiency, cardiomyopathy and myocarditis, lesions of the nervous system, the development of shock with 
a significant tendency to decompensation. Changes in the shape of red blood cells are bright and indicative 
markers of the state of animals on babesiosis. Poikilocytosis was detected in 92.3 % of sick dogs. The most 
common changes are acanthocytosis and vacuolization of erythrocytes (irreversible forms), which 
qualitatively assess the degree of damage to vital organs. Echinocytes are reversible forms that appear in 
the early stages and determine the development of renal and hepatic pathologies. Stomatocytes accompany 
the development of inflammatory and dystrophic pathologies, qualitatively characterize the degree of 
hemolytic anemia. Their intensity is synchronous with the extent of the invasion. The appearance of 
schizocytes is a formidable symptom that is pathognomonic for disseminated intravascular coagulation 
syndrome. This marker requires immediate use of intensive care. The assessment of qualitative changes in 
the form of red blood cells, the calculation of the intensity of erythrocyte lesions allows you to determine the 
severity of the condition of the body of sick dogs, the degree of metabolic disorders, hemolytic anemia, 
hepatopathy, the severity of intoxication, uremic syndrome, spleen hyperplasia, as well as identify the 
development of DIC syndrome, kidney failure and “shock kidney”. Such an assessment is necessary for 
making timely and adequate decisions regarding therapeutic measures for spontaneous babesiosis of dogs. 
 
Key words: babesiosis, dog, poikilocytes, acanthocytes, vacuolization, stomatocytes, echinocytes, 
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Пойкілоцитоз за спонтанного бабезіозу собак 
 
О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, О. А. Згозінська, О. В. Пінський, Т. С. Буднік, І. В. Чала 
 
Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна 
 
У статті наведено результати досліджень змін форми еритроцитів за перебігу спонтанного бабезіозу в собак. Установлено, 
що в 2019 році спалахи хвороби сезонно зумовлені та характеризуються наявністю двох хвиль – весняно-літньої з піком у червні 
та осінньою з піком у жовтні. Інтенсивність паразитемії наростає синхронно з екстенсивністю інвазії у перше півріччя (тісна 
пряма кореляція), надалі вона падає і не корелює зі спалахами захворюваності тварин. Клінічно весняно-літня хвиля хвороби хара-
ктеризується гостро-підгострим типовим перебігом, з вираженими класичними клінічними ознаками. Осіння хвиля мала перева-
жно підгостро-атиповий перебіг, з розвитком важких ускладнень з ознаками гепатопатії та гострої ниркової недостатості, 
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кардіоміопатії та міокардиту, уражень нервової системи, розвитком шокового стану зі значною тенденцією до декомпенсації. 
Зміни форми еритроцитів є яскравими і показовими маркерами стану тварин за бабезіозу. Пойкілоцитоз виявлено у 92,3 % хворих 
собак. Найпоширеніші зміни  – акантоцитоз та вакуолізація еритроцитів (незворотні форми), що якісно оцінюють ступінь ура-
ження життєво важливих органів. Ехіноцити – оборотні форми, що з’являються на ранніх стадіях і визначають розвиток нир-
ково-печінкових патологій. Стоматоцити супроводжують розвиток запальних та дистрофічних патологій, якісно характеризу-
ють ступінь гемолітичної анемії. Їх інтенсивність синхронна з екстенсивністю інвазії. Поява шизоцитів є грізним симптомом, що 
патогномонічний для синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові. Цей маркер вимагає негайного застосуван-
ня інтенсивної терапії. Проведення оцінки якісних змін форми еритроцитів, підрахунок інтенсивності еритроцитарних уражень 
дозволяє визначити важкість стану організму хворих собак, ступінь порушення обміну речовин, гемолітичної анемії, гепатопатії, 
важкість інтоксикації організму, уремічного синдрому, гіперплазії селезінки, а також ідентифікувати розвиток синдрому ДВЗ, 
ниркової недостатності та “шокової нирки”. Така оцінка необхідна для прийняття своєчасного і адекватного рішення щодо 
проведення терапевтичних заходів за спонтанного бабезіозу собак. 
 
Ключові слова: бабезіоз, собака, пойкілоцити, акантоцити, вакуолізація, стоматоцити, ехіноцити, шизоцити. 
 
Вступ 
 
Аналіз та інтерпретація гематологічних показників 
займають одне з провідних місць у клінічній практиці 
для розуміння реакції організму на той чи інший 
вплив (хворобу, фактор навколишнього середовища). 
Досить інформативними показниками є морфологічні 
зміни еритроцитів, які виникають за розвитку різно-
манітних патологій (Guido & Tomaiuolo, 2009; Barabi-
no et al., 2010; Hosseini & Feng, 2012; Tomaiuolo, 
2014). 
Пойкілоцитоз – це зміна класичної дископодібної 
форми еритроцитів різного ступеня вираження. Деякі 
типи пойкілоцитів є специфічними для конкретних 
хвороб, інші характерні для багатьох патологій 
(McHedlishvili & Maeda, 2001; Guido & Tomaiuolo, 
2009; Moroz et al., 2009; Hosseini & Feng, 2012; Wu & 
Feng, 2013; Christopher et al., 2014; Tomaiuolo, 2014; 
Jeican et al., 2017; Tsui et al., 2020). 
Бабезіоз собак надзвичайно поширений у Полісь-
кому регіоні України, де присутній потужний ареал 
іксодових кліщів – специфічних векторів розповсю-
дження збудника (Schetters et al., 2009).  
Збудник – Babesia canis Piana et Galli-Valerio, 1895, 
є ендоглобулярним паразитом. Таким чином, перебіг 
бабезіозу та його наслідки для здоров’я тварин обу-
мовлюються спрямованим впливом збудника на ерит-
роцити через особливості свого паразитування. Отже, 
первинна індикація поліорганних порушень за бабезі-
озу, прогноз і вибір протоколу лікування засновані на 
аналізі морфологічних показників крові ураженої 
тварини (Schetters et al., 2009; Dubova & Duboviy, 
2018; Dubova et al., 2019). 
Мета роботи  –  виявити патологічні форми ерит-
роцитів за спонтанного бабезіозу собак, дослідити їх 
співвідношення, визначити зв’язок пойкілоцитозу з 
інтенсивністю паразитемії та річною екстенсивністю 
інвазії. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Матеріалом для досліджень були собаки, яким в 
умовах навчально-науково-виробничої клініки вете-
ринарної медицини Поліського національного універ-
ситету за період 2019 року був встановлений діагноз 
“гострий спонтанний бабезіоз” (n = 620). 
Клінічні дослідження тварин проводили за загаль-
ною схемою. 
Лабораторно досліджували тонкі фіксовані мазки 
крові, забарвлені за методом Романовського–Гімзи. 
Мікроскопію мазків проводили з використанням бі-
нокулярного цифрового мікроскопу EX30-B.  
Статистичні матеріали амбулаторних записів 
опрацьовували методами варіаційної статистики з 
використанням IT-додатку Statistica 13.3. Достовір-
ність отриманих даних оцінювали за F-критерієм 
Фішера на 5 % довірчому рівні. 
 
Результати та їх обговорення 
 
За період 2019 року захворюваність собак на бабе-
зіоз була високою – всього 620 випадків. Однак се-
зонна екстенсивність інвазії (Еİ) відрізнялася в дина-
міці: перший річний період підвищення Еİ тривав з 
лютого до червня (рис. 1). Після відносного двомісяч-
ного “затишшя” у липні та серпні, другий сплеск ба-
безіозу відбувся у вересні-листопаді. 
Отже, можна стверджувати, що бабезіоз собак в 
Поліському регіоні характеризується двома потужни-
ми хвилями – весняно-літньою з піком у червні та 
осінньою з піком у жовтні. Ці хвилі збігаються з осо-
бливостями біологічного циклу іксодових кліщів. 
Наростання Еİ у лютому спричиняється певним клі-
матично обумовленим розширенням часу активності 
кліщів. Спад захворюваності у липні-серпні виклика-
ний спекотною погодою та перебуванням кліщів в 
стані діапаузи. Аналогічно – у зимовий період зни-
ження Еİ викликано впаданням кліщів у анабіоз. 
Оскільки кліматична зима останнім часом характери-
зується досить теплою погодою, певна частина векто-
рів залишається активною, що й зумовлює спорадичні 
спалахи бабезіозу серед собак. 
Клінічними дослідженнями було встановлено пев-
ні особливості перебігу спонтанного бабезіозу у со-
бак. У період весняно-літньої хвилі хвороба перебіга-
ла переважно у гострій та підгострій формі, з вираже-
ними класичними ознаками – лихоманкою піретично-
го типу, анемією гемолітичного типу з подальшим 
розвитком жовтяниці паренхіматозно-жовтяничного 
типу (Schetters et al., 2009; Dubova, 2016; Dubova & 
Duboviy, 2018), гемоглобінурією, а також симптомами 
загальної інтоксикації організму. Летальність стано-
вила близько 7 %. 
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 Рис. 1. Екстенсивність інвазії (Еİ) та інтенсивності паразитемії (İП) за бабезіозу собак у період 2019 року, % 
 
Під час осінньої хвилі клінічні ознаки були вира-
жені помірно або слабо, часто взагалі атипові. Згодом 
розвивалися досить важкі ускладнення з ознаками 
гепатопатії та ниркової недостатності (псевдогепато-
ренальний синдром (Dubova & Duboviy, 2018), карді-
оміопатії та міокардиту, уражень нервової системи 
(парестезії, судоми, паралічі тощо), розвитку шоково-
го стану зі значною тенденцією до декомпенсації. 
Летальність становила до 15 %.  
Певні динамічні зміни також встановлені в інтен-
сивності паразитемії (İП). На діаграмі (рис. 1) наведе-
но середній показник İП, але діапазон був досить 
широким (5–50 %), коефіцієнт варіації становив бли-
зько 1,0.  
İП динамічно та синхронно з Еİ зростала до червня 
2019 р. (r = 0,9; кореляція високого ступеня). Надалі 
Еİ різко знижувалась, але İП продовжувала зростати і 
досягала свого піку у серпні. У вересні на фоні зрос-
тання Еİ та підгостро-атипового перебігу бабезіозу İП 
після стабільного 9-місячного росту різко знизилась, 
що могло бути пов’язане з надходженням нової попу-
ляції збудника на початку періоду другої хвилі біоло-
гічного розвитку іксодових кліщів. Ймовірно, İП не є 
відобразником важкості та гостроти бабезіозу, які 
більше залежать від вірулентності збудника. Це твер-
дження вимагає додаткових досліджень. 
Досить яскравими і показовими маркерами за ба-
безіозу є зміни форми еритроцитів (Guido & Tomaiuo-
lo, 2009; Barabino et al., 2010; Hosseini & Feng, 2012; 
Christopher et al., 2014). Пойкілоцитоз був виявлений 
у 572 собак (92,3 %). Найпоширенішими були незво-
ротні трансформації еритроцитів – вакуолізація та 
поява акантоцитів (рис. 2).  
 
 Рис. 2. Акантоцитоз і вакуолізація еритроцитів за бабезіозу собак у період 2019 року (n = 100), % від зразків з 
виявленими різновидами пойкілоцитів 
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Відомо (Tsui et al., 2020; Christopher et al., 2014), 
що акантоцити – це змінені сфероїдальні еритроцити, 
поверхня яких має зубчасту форму (рис. 3). Об’єм, 
площа поверхні, вміст гемоглобіну в них зазвичай 
нормальні. 
 
 Рис. 3. Акантоцити у фіксованому мазку крові со-
баки, хворої на бабезіоз: А – акантоцит, В – бабезії 
(азур ІІ–еозин за Романовським, х 600). Оригінал 
 
Акантоцити з’являються за важких гемолітичних 
анемій, хвороб печінки, у пацієнтів за спленомегалії 
та після спленектомії. Враховуючи, що різниця між 
min та max значеннями інтенсивності акантоцитозу у 
наших дослідженнях недостовірна, можна вважати, 
що впродовж року показник перебував у стабільних 
межах (35–60 %). Найвищі показники акантоцитозу 
виявлені після піку хвиль Еİ, що може вказувати на 
розвиток ускладнень бабезіозу, відобразником яких і є 
виявлений показник. 
Таким чином, виявляючи акантоцити за бабезіозу 
собак, можна якісно оцінити ступінь розвитку гемолі-
тичної анемії, печінкової недостатноті (Christopher et 
al., 2014; Dubova, 2016; Dubova & Duboviy, 2018; Tsui 
et al., 2020), функціонування селезінки як фільтру 
крові (Christopher et al., 2014; Dubova, 2016; Dubova et 
al., 2019). У нашій попередній роботі було показано: 
за бабезіозу собак селезінка втрачає свої фізіологічні 
функції внаслідок гіперстимуляції з подальшим роз-
витком спленомегалії (Dubova, 2016). 
Майже синхронно з Еİ були виявлені коливання 
показника інтенсивності вакуолізації еритроцитів: 
~20–40 % (рис. 2). Вакуолізація (рис. 4) визначає нек-
робіотичні процеси у клітинах і масово з’являється за 
важких інтоксикацій (Dubova & Duboviy, 2018; Tsui et 
al., 2020). За спонтанного бабезіозу собак ця патологія 
може якісно визначати потужність ендогенної інток-
сикації організму і опосередковано характеризувати 
ступінь ураження нирок, печінки та інших життєво 
важливих органів. 
 
 Рис. 4. Вакуолі в еритроцитах у фіксованому мазку 
крові собаки, хворої на бабезіоз (азур ІІ–еозин за  
Романовським, х 600). Оригінал. 
 
Інші форми пойкілоцитів за бабезіозу траплялися 
або рідше (шизоцити), або мали зворотний (ехіноци-
ти) чи частково зворотний (стоматоцити) характер 
(рис. 5). 
 
 Рис. 5. Категорії пойкілоцитів за бабезіозу собак у період 2019 року (n = 100), % 
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Ехіноцити – це сферичні клітини, на поверхні яких 
досить регулярно розміщується 30–50 спікул (рис. 6). 
Співвідношення поверхні до об’єму нормальне. Тран-
сформація з дискоциту в ехіноцит на початковій стадії 
оборотна. Надалі ехіноцит перетворюється у необоро-
тну форму – акантоцит (Owen et al., 1985; Hosseini & 
Feng, 2012; Christopher et al., 2014). Ехіноцити 
з’являються за підвищення у плазмі крові рівня зали-
шкового азоту (Owen et al., 1985). Вони можуть бути 
якісними відобразниками стану уремії за бабезіозу 
собак. 
 
 Рис. 6. Ехіноцити у фіксованому мазку крові собаки, 
хворої на бабезіоз: А – ехіноцит, В – бабезії (азур ІІ–
еозин за Романовським, х 600). Оригінал 
 
У наших дослідженнях встановлено значну інтен-
сивність ехіноцитозу, котра змінюється майже синх-
ронно з Еİ. Враховуючи особливості патогенезу бабе-
зіозу собак, поява ехіноцитів є явищем патогенетично 
закономірним. Вони з’являються вже на ранніх етапах 
розвитку хвороби. Між інтенсивністю появи ехіноци-
тів та іншими пойкілоцитами залежність слабка або 
зовсім відсутня. 
Стоматоцити – це змінені еритроцити з щілинопо-
дібним пелором (центральним просвітом), який нага-
дує форму рота (рис. 7). Об’єм та площа поверхні 
стоматоцитів збільшені на 20–30 %.  
Причиною появи таких пойкілоцитів вважають 
підвищення проникності мембрани еритроцитів для 
йонів Натрію та Калію (Moroz et al, 2009; Tomaiuolo, 
2014; Moroz et al., 2017; Geekiyanage et al., 2019). Ці 
клітини опосередковано вказують на розвиток гемолі-
тичної анемії, запальних і дистрофічних хвороб печі-
нки, кардіоваскулярних патологій (Tomaiuolo, 2014; 
Tsui et al., 2020). 
Впродовж 2019 р. стоматоцитоз коливався хвиле-
подібно (рис. 5). Весняна хвиля охоплює березень-
червень з піком у травні, осіння – серпень-листопад з 
піком у жовтні. Також присутня зимова хвиля – гру-
день-січень. Таким чином, поява стоматоцитів якісно 
ілюструє патологічні процеси, котрі супроводжують 
спалах бабезіозу та його ускладнення. 
 
 
 Рис. 7. Стоматоцити у фіксованому мазку крові 
собаки, хворої на бабезіоз: А – стоматоцит, В – гіпох-
ромні еритроцити, С – ехіноцит (азур ІІ–еозин за Ро-
мановським, х 600). Оригінал 
 
Шизоцити – це дрібні фрагменти еритроцитів або 
дегенеративно змінені клітини неправильної форми 
діаметром 2–3 мкм (рис. 8). Їх наявність патогномоні-
чна для синдрому дисемінованого внутрішньосудин-
ного згортання крові (ДВЗ) і є свідченням розвитку 
реактивного гломерулонефриту та синдрому “шокової 
нирки” (Ayalev & Michelle, 2004; Tomaiuolo, 2014; 
Lesesve et al., 2014; Levi, 2018). Ці патології здатні до 
лавиноподібного розвитку та мають фатальні наслід-
ки (Schetters et al., 2009; Wu & Feng, 2013; Dubova, 
2016; Levi, 2018). Отже, виявлення навіть невеликої 
кількості шизоцитів вимагає застосування інтенсивної 
терапії.  
 
 Рис. 8. Шизоцити у фіксованому мазку крові собаки, 
хворої на бабезіоз: А – бабезії в еритроцитах,  
В – шизоцити, С – крайова вакуолізація еритроцитів 
(азур ІІ–еозин за Романовським, х 600). Оригінал 
 
У піддослідних собак, хворих на бабезіоз, інтенси-
вність шизоцитемії (8–24 %) коливалася майже синх-
ронно з епізоотичними хвилями (рис. 5), відображаю-
чи важкий перебіг спонтанного бабезіозу з обережним 
прогнозом. 
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Узагальнюючи вищевикладене, зазначимо, що у 
2019 році були дві хвилі спалаху бабезіозу – весняно-
літня з піком у червні та осіння з піком у жовтні. Син-
хронно з Еİ проявляється інтенсивність появи різних 
видів пойкілоцитів. Якісні зміни еритроцитів характе-
ризують важкий стан організму хворих собак – пору-
шення обміну речовин, гемолітичну анемію, гепато-
патію, важку інтоксикацію організму, уремічний син-
дром, гіперплазію селезінки, розвиток синдрому ДВЗ, 
ниркової недостатності та “шокової нирки”.  
 
Висновки 
 
1. Основними формами пойкілоцитів за спон-
танного бабезіозу собак є акантоцити, вакуольні ерит-
роцити, стоматоцити, ехіноцити та шизоцити. Їх поя-
ва якісно відображає стан організму хворих тварин, 
масштабні зрушення метаболізму і ураження життєво 
важливих органів та систем. 
2. Інтенсивність пойкілоцитозу за видами пато-
логічно змінених еритроцитів коливається синхронно 
до сезонної екстенсивності інвазії бабезіозу, з двома 
хвилями спалаху: весняно-літньою та осінньою.  
3. Визначення якісних змін еритроцитів за спо-
нтанного бабезіозу собак може бути експрес-тестом 
оцінки загального стану організму для своєчасного і 
адекватного застосування певних терапевтичних за-
ходів. 
Перспективи подальших досліджень полягають у 
встановленні корелятивного зв’язку між патологічно 
зміненими формами еритроцитів та біохімічним про-
філем загального стану хворої тварини. 
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